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?????????
　
　
字??
???????????　?【?? 】　
上
海
派???????
　
　
　??
　
　
　
　
　
　????
　?【??】
????????（??）
二??????????????????。???戦?? っ 、 ?
????? ? ??、???????????。
二???? ????????????????の?? 、 っ 。
?????? 。 ? ? ? 。?? っ? 。 ? ?
変?????? 、? ?? 。扱?? ?
??????????、? ??? ? ? 。
い?????一部????????????、????????
派
遣?? 、 ?っ
乗
船??っ 。
???????????????（??）? ??? 、
（??）
? ??? 。 ??? 。?? ?? 。 ??? ? 、??
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?????????????????（?）? ????? 。 ? ??????? ??? っ 。 ＝?? 。?? ??? っ? ???? （ ）?、 ??? 。 ????
て????????????????、?????
????。? ???? ?。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
　
　????
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【???】
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一???????????????????????つ
い???????? 、??????
????。???????????????????念
で???? 。 ? ?
ひ??。?????????????。?????患
者
減?、????????????????
げ
て????。?????????????????
で
は?? ? 。
??（?）
然???????????????????????務?? っ ??。
????? 、?????????????、??、???（?）?? 。 、 ??? ? ?。
然?????????か?? ?? 。
??????????????? ? ?、??
鎮???? 。???? ? 。然???? ??ー???????
???? ?????????????????断???? 。?分
か???????、??????????????????
????????、 。?? 。???、
者????????????? ? ?
???。 。?? ?????????、 っ
た
い???????、????? ?
に???????? 。
????（?っ?）?????っ 。 ? 。23
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大????　?? ???　　???
???????????
??【???】
　
　
上???????????
　
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
??【??】????????????????????。??、 ??（??????）。
何
分
野???????????????????
????。 。??????（??）郷
里
の???? っ ー。
??? っ? ?? ? ???。?? 、? ? （?? ） ? 、?? 。???? 、 。???? 。私?????????。????????????五百??????????。
伝
染?? ?、???????????、???
で
五
六???????。
???????????????。? 。
砂
上
楼???? ?。? ????????????
??? ??（ ）? 、? ???????
?????????、?????????。?????
の???????????????。??????上?? っ 、
???????????????????、?????? 。私?????????????????????????
???? ?。???? ??? 、? ? っ 、だ????。? 。健全???????????????????。
私
達?? っ ??????、????????????
???、???? ?? 。
北
支
南??????????????????、???
一???????っ???? ? ?。????????識?? ? 、一?? 。
????????? ? 。 ??????（?）?? ???、?? ????（ ）? ??? ???? 。?? 。???（??）? ?っ ? ???? っ ? 。本????????????? っ
???? ?、 っ?。 ?? 。?? ? 。?? ????? 。 ? 、
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????????????????????（??）、
一???????????、??????。（???）何れ???????。
??（?）? ? ?? 。24
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【本?】
???????????????????。? ????? （ ）
今?????????????
??? 。
一????が?? ????????????? っ手紙
が?????。???????????
??????、? ???? 。
大???????????
???? ???? 、??（?っ?）?? っ ???? 、 ??? 。
に
難
儀??????。???? ?
???? ????? 、 ? ー
五
十?ー??????????????っ??っ?
???、??????????????っ????
話
が
沢?????。???????????????
飯????????????っ???????、???
??っ???。??????????????????ー ? ??? ? 。 ?
の????????????。?????っ??が
翌??っ????、???っ??? ????????。
で???? （
?????）??? 。 っ
・
か
い
か??????????。??????????
????。 ? 、?? ????? ? 。?? 。?? ???? ? ????? 。?? 、???て?（????????????）?? ???
???? ??。??? ?? 、思
ひ??。?????????????????????
か???っ????っ? 。
?????? ??? っ 、?? 。?? ? ? 。　
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　????
??【??】???????? ? 、 ??
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い??????????????????
???? ? ??? ???。?? 。此
の
面???????????????????
???? ?????。 ? ?? ? ?? ?????? （?）? 、???? 。部?????っ???????????????が?? ?
??（??? ） 。?? ? ????
室???????。?????????????
???? ? ? ??、
終
始????????????????。???????
の
ん
び??????????????????。
で??????????????????。上?? ??????????????で?? ??。??せ?。 。
?????????????っ?????、?????? 。 ? ?????。?? 。 ??? 。 。
何
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念???????????????????。
患??????????? ?
???。?? 、 ??? 。?? ? ???? 。　
　
　
　
　
　
　
　????
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???????????。?? ?? ?? 、
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?っ??????。????、??????????っ?? ? 。 ? ? 、 ???
ひ??。????????????っ?????????候?? ? （? ） ???
?????。?????????????????っ???? 。? 、?っ っ?? ?、 ????? っ 。?? ?? っ っ 。?? ? 、? ?? ? （ ）?っ 。 、 ??? ?? 。?? ??? 。?? 、 って
収
益?????????????。???????????
??っ???っ?? 。?? ?。 ?急????????。?????????????????
?。??
や???。 ? 。
???? ? ??????? ? ?。 ??? 。
四????????????、?????? ?????で?? 。
????（???）???? ?っ 、 。
?????????????????。????????っ?????れ????????????、???????っ??っ??????、万?? っ ???。????????
??????????????????、????????
つ???? 。
???? っ 、 ?。?? ????? 、 。
っ
て???????????????????????????
???? 。 。??27
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深
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　????
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包?? ??。???? ????。
????（??）????????? っ
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居???? ??????? 。???
???? 、?? っ???????????????????? ? 。?っ 。
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夫??????????。????????????て?? ? 、 。 ???
???????????。???????????? ????? ? ????? ?
い???? （ ） 。
???? ??。 ? ????? ? 、 ??見???????????。 っ ?か
め??????????。
二???? ?????。
???????????? 。?? っ 。心
配????????、? ?????っ??
れ??????。（ ）
??????????????? ? 、 ー????? 、 っの
一以
上
整
れ??????????。????????
度
外?????????? 。
藤
根
婦
人
会
後????
????。???????????っ ?。?? ? ? っ ??
て?っ??????、???????? ????
???? ? ?。? ?? ???????? ?? ? ? 、 っ ?
気
が???。??????????? 、 ??
が???????? ? 。二?? ???????????????、??
????っ?????????、???????っ?????? ? ?????????。?? っ
で?。?????っ????????????????、???べ?? ? ?。
??、????????????????????
の???? ???? ???????????????????
?、?? ? 。?? ? 、 。三
太??????????????????????
???? ? ???????
れ???????????? ? 。私欲???っ??、????????????????
??????????? 。???、 ????? 。?っ ? 。?? ? 。
つ????????????? 。 っ ?三?? （ ） ?。
??????????? （ ） ?
ひ???? ??????。??????????っ??????
???? 。?? 。 っ 。?? ??。???? ???? 。 ? 、 。?? 。 。
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【???????】
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?????????
　???　???????　
【封??】
上?????????　
　
　
　
　
　????
　
【本?】
??????????????????。?? ????? っ??? 。 。後
の
人??????????。?? ???????
???? 。? ? ??????? （ ）? 、 ??
れ????。
??? ???????（ ）
此
の?????????????????。???????
亡???? ?、????????????????? ???
????? ?? 。 っ?? 。
要?????????? ??????。?????? 、
???? ????
の????、 。私
の
娘????????????っ??????????
????。?????????????。?????????? ? 。?? ????????。?? ??????????????。??? 、
て??????????????????。
??? （ ）
私?? ??????????。?????? ???
?っ ?? 。 （? ? 〔 ）?） ? 。べ????????。???? ????? っ 。?? ? っ 、 ??? 。 ?? って?っ?????っ? っ 。 ??思?? 。 ュー ??????の?? ???。????????????? っ?
?????。?? ??っ???????? 。?? ?? ? 。地???????????。? ? ?????
???? ??? ?? 。?? 。?? 。29
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　????????　?【???】上????　　
深
谷
隊
本?
　
　
　
　????
??【??】?????????????????????。?? ?????????????。??
人??????????????? ????????。
???? ???????? 、 ? ??? ?? 。 っ不?????? 。此
の????????、????????????????????
???。???????、 、 、?（?）?? ? 。 。
此
の?????? ? 。
???? ????? 。
の???????????。
???? 。??? 。然?、??????????????? ?????
???? ?、? 、
持???? ? 。
???? 、 。
徐???? ????。
?っ?（ ????? ） ? 。 （?）、? ? ? ? 。
??????っ??、????????????????の
見?????????????????（????っ
???? ????? ）。暑??????っ?????????????。で?? ? ?????。???????
??????????。?? ????????? 。 ? ??
で???っ?????。????ふ?? ? 、 ャッ
?????? 。? ??????? （ ）
湯
口
の
藤???????????????????
っ
て????。?????????????。????
???（?）? ? 、 ??? 。（ ?
工??????）???? ? ? 、が?? ? 。
????。????? っ??。?? ? ? っ 、? ??? ? （ ?ヵ）
の????????? ? 、 ??
??? ? ?っ 。 ??
離
れ????????????????? ?
っ
て
居???。
一枚
は?? ?????????????、???????
の?????????????。??? ?（????二
子
生?）??っ 。
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??????
　
藤
根???
　??????????　
【???】
上????　
　
本?
　
　
　?? ?
　
【??】
　?（??）31
【??ー???
?????????
　
字??
　?????????　
【封??】
???????????
　
　
　????
????　
【本?】
???? ??????? 、 ?????? っ?? ?。?? ???っ??? 、 ? ??? ? ??、 っ ??
せ?????????。加?? ??? ???せ??。 ?? ??。漢
口
戦??????????????
????、?????????????? ? 。
一?????????患??
?。???????????????? ? 。
下
杉???????????、???
???? ?????。
い????????、???????の
抵
抗????????????。?
本???? ??????
?????。?? ??????????? ???。 ??? ?? ????? ?? 。者????????????、
???? 。?? ???????? ?。追
ひ
追
ひ???????????
???? 。
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【??ー????】
??????　
藤
根
村??
　??????????
??【???】?????????????　
　
　
本
部
　
　
　????
??【??】
永???????????。 ???????で?? 、 ?????っ?
???????? ?? 。 ?
ふ
べ???????????、?????????????
殿????????????????、??び
元
気?????????。????????????。
??????????????????? 、?? 。 ?? ??? 、 ? ?
の????????? 。せ??、 ?????? 。
????????? 。 っ
か??っ? 、????????? 、
???? 。?? ????。 。?? ? っ 、?? ???? ?????。?
??????????????????。?????????????
で?。??????????????っ??????、?????
???? ? っ?? ?。???????????????? ?、????て
は
送?????っ???????????????、???????
の??????????????????????????っ????????? 。
?、 ??????? 。?? ? ??? 。 っ居????。?????????? ?ん
で????。
??????? ? 。
・?。?? ?、 っ??? ? ??? ?。??の??????????。 ?
???? ??? ? ? ? っ?、 ?? ? 。?? ? ? 。?? ??? ? 、 ????? （?っ? ）? っ 、?? ? ??? っ何
彼??????????????????????? 、 ??
土???????????????、 ?
??。????? 、 っ
て
父??????っ?????。????っ?????????っ
生?????????????。?????????????
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で????。???????????、?????????生
活
で??????????っ?????????????????。
私?、?? ? っ ?
??????、?????????????????、???????の
口
か???????????????? っ
???? 。?変??????。???? ?
???? 。 、 。?? ???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
父
上?
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根
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　??????????　
【封??】
?????????　
　
深
谷????
　
　
　????
　
【本?】
????、?????????? 。
（そ?）
?? ?
心
願
ひ??。????????????
口?っ???????????????〔
?）口
隊?????。????????????
く支?）
??? ????????、????
（?）?????????（?〉
? ????????っ???? 。?
続?????????????????。?
?ー?? ?? ???地
は
戦????????????、????
???? ? ?? 、??? ー? ?? っ?、?? 。 。?? ?っ?、?? ?? ? 。?? ??、だ????。????????????
???? ? 。「 ??? ?????? ? 、
で?????。?????????????
???? ??????? 。??? ? っ ? 、の
み
で?????。」????????????
?????????（??）???? 。?? ?? 、
お????。???????? ?か?? ?、
???っ?? っ?????? ???? ? 、??っ ? ?
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????）
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際
迄
の????????????????、?????
長???????????????。?????????還?? 、 ? （ ）??森?? （ ） 。 ?の?、 ??????????????? ?っ?????で?? っ ?? 。 ? 、
????????????。???????っ????
れ???、 ???? 、 ?
???? 。 ? ??? ?????????、?? ???????か
っ????。???????????????、???
????????? 、 ?（ ?ん
の???? ） ? っ ?
ひ??。???（???? ）何
か?????、????????。?????????????
??????。???? っ
ひ??。?????っ???????? ???せ??（ ? ? ）。 ? ?
????????、???? 、
の???? ???っ? ? ? ???ひ
居???。???????????
配???? 。対?? ??、?? 、の?? ??? ? 。? ? ? 。
??????????? 。?? 。 、び
大?????????????????。
??????????????っ????????、???重????????。???????。
???? 、 ???、 ?????????????? ??????? ? 。写?????????? ? ……。????
????、 ー???? 、?? 。
で
は
亦
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で??????????????。
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